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VOTI COMPLESSIVI DUE PROVE PARZIALI 
 
 
 
Istruzioni per la verbalizzazione 
Chi ha ottenuto un voto complessivo maggiore o uguale a 18/30 ha due possibilità: 
1) accettare il voto. In questo caso non è necessario fare nulla, il voto verrà automaticamente 
registrato (la trascrizione del voto sul libretto non è necessaria); 
2) rifiutare il voto. In questo caso, è necessario inviare un’email all’indirizzo 
marcomaria.mattei@unibo.it  
L’email dovrà essere spedita il giorno 21 dicembre 2012 entro le ore 10. L’oggetto 
dell’email deve essere “RIFIUTO VOTO DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE 
ECONOMICO”. Nel testo è sufficiente scrivere: Cognome, Nome e Numero di Matricola. 
Nel momento in cui si rifiuta il voto, tale voto viene definitivamente perso. 
Chi rifiuta il voto potrà sostenere nuovamente la prova quando desidera senza limitazioni. 
 
 
Legenda 
Voto modulo di Valutazione del capitale economico = è il voto conseguito nello scritto del primo 
modulo (prof. Matacena) 
Voto modulo Operazioni straordinarie = è il voto conseguito nello scritto del secondo modulo  
Voto Complessivo = è la media dei voti delle due prove scritte e rappresenta il voto finale 
verbalizzabile 
? = il voto complessivo non è ancora determinato in quanto manca il voto nel primo modulo. 
 
 
 
Matricola 
Voto modulo I 
"Valutazione del 
capitale 
economico" (orale) 
Voto modulo II 
"Operazioni 
straordinarie" (scritto) 
Voto 
Complessivo 
0000360095   8.0 ? 
0000599398 29 13.0 21 
0000608280   18.5 ? 
0000634221 24 29.5 27 
0000634250 30 27.5 29 
0000634256 27 27.0 27 
0000634354 33 28.5 30eLode 
0000634544 28 25.0 27 
0000635161 29 27.5 28 
0000635194 32 30.0 30eLode 
0000635376 28 28.0 28 
0000635461 30 29.5 30 
0000636170 30 26.0 28 
0000636250 35 27.5 30eLode 
0000636265 30 27.5 29 
0000636522 33 27.0 30 
0000637611 32 25.0 29 
0000637744 29 28.0 29 
0000638067 28 25.0 27 
0000638125   26.0 ? 
0000638738 31 29.0 30 
0000638863 32 29.0 30eLode 
0000639708   25.5 ? 
0000641062   11.5 ? 
0000641439   26.0 ? 
0000641564 27 27.0 27 
0000642257 29 29.0 29 
0000642344 28 24.5 26 
0000642394   26.5 ? 
0000643360   23.5 ? 
0000643663   23.0 ? 
0000644461   21.5 ? 
0000644620 30 26.0 28 
0000645626   27.0 ? 
0000645651   22.5 ? 
0000645668 28 26.5 27 
0000645700 29 22.5 26 
0000645731   23.5 ? 
0000645803   24.5 ? 
0000645971 33 26.0 30 
0000646158 29 26.5 28 
0000646379   28.5 ? 
0000646405 28 20.5 24 
666246 30 30.0 30 
 
 
 
